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ABSTRAK 
 
M Shobur Handoko, 2014 SKRIPSI. Judul: “Praktek Manajemen Risiko BPRS 
(Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Jawa Timur” 
Pembimbing :    Ulfi Kartika Oktaviana, SE,MEc, Ak 
Kata kunci : Pengetahuan risiko dan manajemen risiko,analisis dan 
pengawasan risiko, analisis risiko, pengawasan risiko,analisis risiko 
kredit,praktek manajemen risiko 
 
Pengetahuan risiko dan manajemen risiko, pengawasan risiko, analisis 
risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko kredit mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap praktek manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel tersebut.   
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data diperoleh dengan 
kuisioner yang diberikan kepada 65 responden di BPR Syariah . Metode analisis 
data dengan menggunakan Regresi linier berganda yang meliputi Uji Validitas 
dan reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji F, dan Uji T yang dibantu dengan program 
SPSS 16.00 for windows. 
Hasil analisis secara simultan dengan signifikansi 5% variabel 
pengetahuan risiko dan manajemen risiko, pengawasan risiko, analisis risiko, 
identifikasi risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh terhadap praktek 
manajemen risiko. Hasil analisis secara parsial dengan signifikansi 1%, 
pengetahuan risiko dan manajemen risiko, pengawasan risiko, analisis risiko 
kredit  berpengaruh terhadap praktek manajemen dengan nilai probabilitinya  
masing masing 0,82, 0,78, 0,000 lebih kecil dari 0,10. Hal ini karena pihak –pihak 
yang terlibat BPR Syariah harus memahami tentang manajemen risiko sehingga 
bisa maksimal dalam melaksanakan prakteknya, karena memang risiko itu bisa 
datang kapan saja dan tentu BPR Syariah perlu persiapan yang matang untuk 
menghadapinya. Sedangkan analisis risiko dan identifikasi risiko tidak 
berpengaruh terhadap praktek manajemen risiko, nilai probabilitinya  lebih kecil 
dari 0,10 yaitu masing masing 0,192 dan 0,185. Hal ini karena BPR Syariah yang 
pelayanannya berada pada perekonomian dengan skala kecil dan nasabah yang 
tergolong menengah kebawah, maka analisis serta identifikasi risiko di lakukan 
sekaligus pada saat pengawasan risiko.     
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ABSTRACT 
 
M Shobur Handoko, 2014. ESSAY. Tittle : “Risk Management Practices BPRS 
(Bank Perkreditan Rakyat Syariah) in East Java” 
Preceptor :    Ulfi Kartika Oktaviana, SE,MEc, Ak 
Keywords :  Knowledge of risk and risk management, risk analysis and 
control, risk analysis, risk control, credit risk analysis, risk management 
practices 
 
Knowledge of risk and risk management, risk control, risk analysis, risk 
identification and analysis of credit risk has a strong influence on the practice of 
risk management. This study aims to determine the effect of that variable.  
This study used quantitative methods, data obtained by questionnaires 
given to 65 respondents in BPR Syariah. Methods of data analysis using multiple 
linear regression which includes Test Validity and reliability, Classical 
Assumption Test, F-Test, and T-Test assisted by SPSS 16 for windows. 
The results of simultaneous analysis with a significance level of 5% 
variable knowledge of risk and risk management, risk control, risk analysis, risk 
identification and analysis of credit risk affect the risk management practices.  
The results of partial analysis with a significance level of 1%, knowledge of risk 
and risk management, risk control, risk analysis affect credit risk management 
practices for each probability values of 0.82, 0.78, 0.000 is smaller than 0.10. This 
is because the parties involved have to understand about risk management in BPR 
Syariah , so that it can carry a maximum in practice because it is a risk it could 
come at any time and of BPR Syariah necessary preparation to deal . Where as 
risk analysis and risk identification has no effect on the risk management practices 
because probability value smaller than 0.10 is 0.192 and 0.185 respectively. This 
is because BPR Syariah whose services are in the economy with small and 
medium customers are classified, the analysis and identification of risk in doing as 
well at the time of risk oversight. 
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 البحث صلخستم
 
ماساا  دااس  المخارر البنو  الرفية  الررفع  ي  ااو  الم. العنوان: "البحث . 2014محمد صابر هاندوكو 
  "الررقة 
  عوليي أوكتيةانا الماارتير   : كاستةكا  المررف
ومراقب  الكلما  الرئةسة : معرف  المخارر ودااس  المخارر، وتحلةل المخارر والتحكم، وتحلةل المخارر، 
  المخارر، وتحلةل مخارر الائتمان، ومماساا  دااس  المخارر
 
المخارر معرف  ودااس  المخارر، والسةطر  على المخارر، وتحلةل المخارر وتحدفد المخارر وتحلةل 
 مخارر الائتمان لدفها تأثير قوي على مماسا  دااس  المخارر. تهدف هذه الدساا  دلى تحدفد أثر متغير المعرف 
من المخارر ودااس  المخارر، والسةطر  على المخارر، وتحلةل المخارر وتحدفد المخارر وتحلةل مخارر 
  .الائتمان على مماساا  دااس  المخارر البنو  الرفية  الررفع 
هذه الدساا  تستخدم الأاالةب الكمة ، والبةانا  التي تم الحصول علةها عن ررفق ااتبةانا  
كين ي  الااتعراض الررعة . أاالةب تحلةل البةانا  بااتخدام الانحداس الخطي المراس  65تعطى دلى 
 T ، واختباسF المتعدا والذي فتضمن اختباس الصدق والموثوقة ، الكلااةكة  الافتراض اختباس، اختباس
  .للنوافذ 50 SSPS فساعده
المخارر ودااس  المخارر، المعرف  متغير من  ٪6التحلةل نتائج ي  وقت واحد من الأهمة  من 
والسةطر  على المخارر، وتحلةل المخارر وتحدفد المخارر وتحلةل مخارر الائتمان تؤثر على مماساا  دااس  
، ومعرف  المخارر ودااس  المخارر، وسصد المخارر، وتحلةل ٪0المخارر. نتائج التحلةل الجزئي مع أهمة  
أصغر من  111.1، ...1، 4..1ى احتمال كل قةم  مماساا  دااس  المخارر الائتمانة  تؤثر عل
. وذلك لأن الأرراف المعنة  يجب أن الررفع  الرفية  البنو  فهم حول دااس  المخارر بحةث يمكن 10.1
أن تحمل بحد أقصى من الناحة  العملة ، لأنه هو الخطر الذي يمكن أن فأتي ي  أي وقت والااتعراض 
معها. وي  الوقت نيسه، وتحدفد وتحلةل المخارر والمخارر لدفها أي تأثير الررعة  دعداا اللازم  للتعامل 
على التوالي.  6.0.1و 4.0.1هو  10.1على مماساا  دااس  المخارر، وقةم  الاحتمال أقل من 
وذلك لأن تصنف بنك الررفع  الرفية  الذفن الخدما  ي  الاقتصاا مع العملاء الصغير  والمتواط ، وتحلةل 
 .لمخارر ي  القةام وكذلك ي  وقت سقاب  المخارروتحدفد ا
 
 
